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MORAL  RONCAL, Antonio Manuel. La cuestión religiosa en la Segunda República 
española. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 2009. 263 págs y 22 fotos [17 x 24]. 
En el presente volumen se analiza pormenorizadamente la sociedad española y los múltiples 
movimientos de resistencia que se fueron generando bajo el punto de vista político, social y religioso 
desde los años 1931 de la Segunda República española, hasta el comienzo de la Guerra Civil en el 
treinta y seis llegando a la conclusión de que, precisamente el empecinamiento de los republicanos en 
atacar a la religión y apartar a la iglesia española de la Enseñanza primaria y secundaría del país, 
contribuyó en gran medida a que el fervor religioso, que se había ido perdiendo poco a poco, renaciera 
de nuevo con mucha más fuerza de la mano de varios movimientos católicos como la Comunión 
Tradicionalista que se opuso frontalmente a la política antirreligiosa ya en el siglo XIX y que ahora se 
ofrecía de nuevo a recuperar la España tradicional que se basaba en la vida rural y en la práctica del 
catolicismo que era tanto como decir que se recuperaba la Patria o los integristas que aspiraban a 
terminar con el liberalismo y las concesiones políticas y sociales que los católicos liberales no paraban 
de hacer a los republicanos y socialistas, que a fin de cuentas, lo que deseaban era acabar con el 
catolicismo en España aunque no lo manifestaran abiertamente. En tal sentido, tanto unos como  otros, 
tenían detrás de ellos el apoyo de cierta prensa como El Pensamiento Navarro o El Siglo Futuro que 
se esforzaban en ganar adeptos para su causa, ya fuera a través de sus votos o a su disposición a un 
posible levantamiento armado. 
Además del gran esfuerzo de síntesis que el autor realiza apoyado en una amplia bibliografía y 
archivística para describir uno de los momentos más complicado de la historia de España, 
implícitamente nos está describiendo una complicada situación en que el destino de la Segunda 
República española, que tendría que resolverse por cuestiones nada religiosas, acabó creando una 
situación idónea para la movilización de las derechas que para una buena parte de la población 
representaban el espíritu católico que defendía los valores tradicionales del campo, la familia y las 
buenas costumbres. 
Otra cuestión que se puede extraer de su lectura es una idea amplia de los verdaderos motivos 
del llamado en su día Alzamiento Nacional del Treinta y seis y posterior Guerra Civil Española. 
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